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El 23 de diciem bre pasado un fu erte  terrem oto destruyó prácticam ente la  c iu ­
dad de Managua, ca p ita l d e l p a is , ocasionando la pérdida de v idas humanas, la 
destru cción  de gran parte de la s  v iv ien d a s , d e l com ercio , de la  pequeña y 
mediana in d u str ia , de la  in fraestru ctu ra  urbana y provocando, sobre todo des­
a ju stes  y desorganización  - - s i  b ien  tem porales— en la  marcha de la s  a c t i v i ­
dades derivados de la d estru cción  d el p r in c ip a l núcleo generador de impulsos 
dinámicos de la  economía nicaragüense
Es indudable que la  magnitud de lo s  daños — cá lcu lo s  prelim inares lo s  
sitúan en cerca  de 800 m illones de d ó la res— superó con mucho la s  p o s ib ilid a d e s  
y lo s  esfu erzos  in ternos que puede re a liz a r  aisladamente e l  pueblo nicaragüense 
para a fron tar la  recon stru cción  y re h a b ilita c ió n  de la  ciudad d estru id a . En 
e s te  sentido la  comunidad in tern acion a l m anifestó su so lid a rid a d  a l otorgar 
en la séptima reunión extraord in aria  d el Comité P lenario de la  Comisión 
Económica para América Latina celebrada en Nueva York d e l 16 a l  18 de 
enero de 1973, su más amplia y decid ida  co la b ora ción  en las  tareas de recons­
tru cción  a través de la  máxima ayuda fin an ciera  y técn ica  que lo s  gobiernos e 
in s t itu c io n e s  pueden destinar dentro de sus p o s ib ilid a d e s  y programas 
e s ta b le c id o s .
No o b s ta n te ,e l d e sa rro llo  futuro d el pa ís se v e r i  a fectad o  en forma 
importante a l acentuarse o generarse m ú ltip les  problemas de su economía, como 
serían  lo s  re lacionados con e l  agravamiento de la s  d if ic u lta d e s  de balanza de 
pagos, e l  d e te r io ro  de la  a cc ión  d e l estado ante la  calda de sus ingresos y la  
necesidad de incrementar sus gastos y finalm ente, la  in te n s if ic a c ió n  de las 
tensiones s o c ia le s .  De a l l í  lo s  esfu erzos  y accion es que en la  actualidad  están 
rea lizan do e instrumentando las  autoridades tendientes a re so lv e r  dentro d el 
más co r to  p lazo p o s ib le  lo s  problemas más urgentes y programando, con la ayuda 
in tern a cion a l, su desenvolvim iento a mediano y largo p la zo .
A continuación  se señalan lo s  rasgos p r in c ip a le s  d el comportamiento que 
había ten ido la  economía de Nicaragua antes de la tragedia  ocurrida e l  23 de 
diciem bre de 1972.
1 / Véase a l resp ecto  e l  Informe sobre lo s  daños y repercusiones d e l terrem oto 
de la  ciudad de Managua" enl la economía nicaragüense (E /C N .l2 /A C .64 /2 /R ev .l)




Aparte los  daflos d e l sismo ocu rrid o  en Managua a fin es  de diciem bre,
e l  producto interno bruto d e l pa is se estima que había c re c id o  un 5 por
c ie n to  en 1972, tasa ligeram ente más a lta  a la  d e l año a n te r io r . (Véase
e l  cuadro 1 .)
Mientras lo s  determinantes d el crecim iento  d el producto habían sido  
en 1971 de carácter  in tern o , en 1972 correspondieron  principalm ente a l  see 
to r  externo, destacando entre e l l o s  e l  incremento de la  co lo ca c ió n  de produc­
tos tra d ic io n a le s  y , en menor medida, e l  de a r t íc u lo s  in d u str ia le s  en e l  
mercado re g io n a l.
La caída d e l n iv e l de la  in versión  p ú b lica  y privada, im pidió una 
expansión mayor de la  demanda g lob a l que se s itu ó  en 7 400 m illon es de có r ­
dobas, es d e c ir , 4 por c ie n to  más a lta  que la  d e l año precedente. La in ce r - 
tidumbre en que s ig u ió  desenvolviéndose e l  Mercado Común, entre o tros  fa c ­
to re s , v o lv ió  a frenar la  in versión  privada m ientras lo s  e fe c to s  de la  
sequía reducían lo s  ingresos de amplios es tra tos  de la  p ob la ción . La in ver­
s ión  p ú b lica , que había cre c id o  s ign ifica tivam en te  en 1971 (29.5 por c ie n t o ) ,  
experimentó por su p arte , un descenso cercano a l 10 por c ie n to  (véase nueva­
mente e l  cuadro 1 ) . En con tra ste , e l  gobierno mantuvo la  p o l í t i c a  de a lto  
n iv e l de ahorro y d estin ó  buena parte d e l c r é d ito  externo a m ejorar su pos¿ 
c ión  fin an ciera  y la  de las in s t itu c io n e s  autónomas a base de la  reestru ctu ­
ración  de la  deuda, con e l  p rop ós ito  deliberado de con tratar exclusivamente 
c ré d ito s  de largo p la zo .
Por su parte , la  o fe r ta  g lob a l só lo  aumentó un 4 por c ie n to  como re su l­
tado de incrementos moderados de la  producción  y de la s  im portaciones. El 
len to  progreso de las  ad qu isicion es externas se e x p lica  por haber s ido  meno­
res la s  compras de b ienes de c a p ita l ,  como consecuencia de la  atonía de la  
in v ers ión , con lo  cual se tendió a compensar e l  crecim iento  de c ie r ta s  impor 
taciones de insumos asociadas a la  e leva ción  de la  producción in d u s tr ia l. 
(Véase e l  cuadro 6 ) .




Los sectores  produ ctivos que contribuyeron principalm ente a l crecim iento
de la  o fe r ta  fueron e l  manufacturero (7 .5  por c ie n to )  y e l  de s e r v ic io s  bá s icos
de e le c t r ic id a d  y agua (8 .6  por c ie n t o ) .  El v a lo r  agregado en lo s  transportes
experimentó asimismo un aumento en consonancia con e l  crecim iento  de la s  ventas
a l e x te r io r .  El s e cto r  a g r íco la  en cambio se v io  seriamente a fectado por la
prolongada sequía, con pérdidas en las  cosechas de granos b á s icos  y de algodón
para e l  c i c l o  a g r íco la  1972/73, a cuyos impactos negativos se suman en toda su
amplitud y s ig n if ic a c ió n  lo s  d e l sism o. La sequía supuso para e l  año de 1972
un ap reciab le  d e te r io ro  en e l  in greso  de lo s  campesinos, tan to  por su e fe c to
en la  producción para autoconsumo como por la  reducción  de la s  labores de r e co -2/
le c c ió n  del algodón y del b e n e f ic io  del c a fé .—
Los n iv e le s  de consumo redujeron su tasa de expansión a l combinarse la  
a ton ía  de la  in versión  con lo s  e fe c to s  de la  sequía y las r e s t r ic c io n e s  impues­
tas a l gasto p ú b lico . El consumo t o ta l  ascendió en d e f in it iv a  a 4 654 m illones 
de córdobas, tan s ó lo  1 .7  por c ie n to  por encima del n iv e l alcanzado en e l  
período precedente. (Véase nuevamente e l  cuadro 1 . )
3 . Los seotores  produ ctivos más importantes
El incremento de 2 .3  por c ie n to  d e l se cto r  agropecuario quedó por debajo 
de la  expansión dem ográfica. A la  fu erte  caída de la  producción a g r íc o la  des­
tinada a l consumo in terno (más del 13 por c ie n to ) y a la  ba ja  de la  cosecha 
c a fe ta le ra  --a fe c ta d a  igualmente por la  sequía d e l c i c l o  1972/73— debe a t r i ­
bu irse  la  disminución d e l ritmo de crecim ien to , que habrá de acentuarse en 1973 
como se ha d ich o .
La producción  de algodón en 1971/72 se estim a en 2 .2  m illones de quinta­
le s  (24 por c ie n to  superior a la  d e l c i c l o  a n te r io r ) incremento a l que c o n t r i ­
buyeron tanto e l  de la  s u p e r fic ie  cosechada (de 136 287 manzanas en 1970/71 a 
156 079 en 1971/72), como la  e leva ción  de lo s  rendim ientos (de 12.56 a 
14.30 qu in ta les  oro , por manzana). También se v io  fa vorecid o  por la  
p o l í t i c a  c r e d i t i c ia  que perm itió  ampliar la  s u p e r fic ie  dedicada a l c u l ­
t iv o ,  así como por gestion es  rea lizad as en e l  Mercado Común para asegurar
2j  Las exportaciones de estos  dos productos se verán a fectadas hasta 1973 por 
e l  desfasám iento entre e l  c i c l o  a g r íc o la  y la s  ventas a l e x te r io r .  (Véase 




la  demanda reg ion a l de a c e ite  y p recios  razonables para la  sem illa  de algodón. 
Sin embargo, las cosechas y la s  exportaciones correspondientes a 1972/73 se 
reducirán además por e fe c to  de la  s e q u í a  señalada.
La misma causa redujo la  producción  de ca fé  en la  región  del P a c íf ic o  y 
aunque la  producción entre lo s  c i c l o s  de 1970/71 y 1971/72 se v io  incrementada 
en más de 84 000 qu in ta les, se verá disminuida considerablem ente en e l  presente 
c i c l o .
Los productos de consumo in terno más afectados por la  fa lta  de llu v ia s  fu # ' 
ron e l  maíz, e l  f r i j o l  y e l  so rg o ; e l  arroz r e s in t ió  menores daños, a l ser s ó lo  
e l  36 por c ien to  producción de secano. La primera siembra de maíz y de f r i j o l  
se p erd ió  en su to ta lid a d , recuperándose ligeram ente la  segunda.
La producción pecuaria  se incrementó notablemente en cambio; se estim a 
que e l  producto generado aumentó cerca  del 10 por c ie n to , alentado por la s  p o l í ­
t ic a s  de mejoramiento de lo s  hatos y de lo s  sistemas de matanza, a s í como por 
lo s  a lic ie n te s  de la  demanda dom éstica e in te rn a cion a l.
El s e c to r  manufacturero experimentó un crecim iento  d e l 7 .5  por 
c ie n to  (su p erior  a l del año a n te r io r ) a causa sobre todo del aumento de la s  ven­
tas a Centroamérica, particu larm ente a Honduras y Costa R ica  puesto que lo s  nive 
le s  in ternos de consumo no parecen haberse elevado s ig n ifica tiv a m en te . De o tra  
p arte , se incrementaron especialm ente la  producción  de madera y corch o , la  r e f i ­
nación de p e tró leo  sobre la  base de crudo importado, y la  producción de papel y 
caucho. (Véase nuevamente e l  cuadro 2 . )
4 . Comercio e x te r io r  y ba la nza de pagos
La p o s ic ió n  de la  balanza de pagos m ejoró durante 1972 a l haber c o in c i ­
dido e l  fu erte  crecim iento de las exportaciones (que alcanzaron un n iv e l cercano 
a lo s  236 m illones de d ó la res) con la  len ta  expansión de las im portaciones. 
(Véase e l  cuadro 3 . )  La balanza com ercial presentó a s í un superávit cercano a 
los  38 m illones de d ó la res, que unidos a l ascenso de lo s  préstamos externos o r i ­
ginó por te rce r  año con secu tivo  un fu erte  aumento de las  reservas in ternaciona­
le s .  (Véase e l  cuadro 5 . )
Los ingresos derivados de la  exportación  de productos prim arios cre c ie ron  
rápidamente, destacando entre e l l ó s  lo s  de las  ventas de algodón, azúcar, carne 
fre s c a , camar.'n y langosta (e s to s  últim os por in flu e n c ia  especialm ente favorable
/d e  lo s  p r e c io s ) ;
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de lo s  p r e c io s ) ;  en cambio, se redujeron  lo s  del a jo n jo l í  a l ba jar  la s  s u p e r fi­
c ie s  cu ltivad as y la  producción . (Véase e l  cuadro 4 . )
El mejoramiento de lo s  p recios  in tern acion a les  del algodón (15 por ciento) 
y la  buena cosecha del c i c l o  1971/72 --a p a rte  de haberse obtenido uno de lo s  más 
a lto s  rendim ientos del mundo— , proporcionaron a l país entradas de d iv isa s  ca s i 
igu a les  a las  de 1965 (61 m illones de d ó la r e s ) . Aunque la  s u p e r fic ie  cu ltivad a
en 1972/73 fue 38 por c ien to  superior a la  del c i c l o  a n ter ior , lo s  e fe c to s  de
3 /la  sequía contrarrestarán  aquel é x i t o /*
Las exportaciones de ca fé  se habían recuperado después de la  fu erte  caída 
de lo s  p recios  del año a n ter ior  (14 .8  por c ie n t o ) .  La cuota asignada a N icara­
gua para e l  c i c l o  1971/72 fue de 663 777 qu in ta les y se había conseguido un 
aumento de 55 000 qu in ta les  para e l  c i c l o  1972/73. A p r in c ip io s  de diciem bre 
lo s  países productores y compradores acordaron suspender temporalmente e l  s i s ­
tema de cuotas, hecho que habrá de in te n s if ic a r  la  competencia entre lo s  pa íses
productores y provocar la  consigu ien te  ba ja  del p re c io  d e l producto, de lograrse
aumentar la  o fe r ta  mundial
Las exportaciones de carne a l mercado norteamericano rebasaron en más de 
7 m illones de dólares las  del año a n terior  debido a la  p o l í t i c a  de fomento, e l  
a lza  de lo s  p recios  y la  lib e ra c ió n  de la  cuota en d icho m e r c a d ' L a s  ventas 
podrían red u cirse  en 1973 por e l  hecho de que la  matanza para exportación  se 
a n tic ip ó  en 1972 a causa de la  sequía, con la  con sigu ien te  necesidad de pro lon ­
gar e l  tiempo de engorde y de re tra so  del s a c r i f i c i o .
El c i c l o  e c o ló g ic o  y de desplazamiento d e l camarón y la  langosta  había pro 
vocado una ca ída  de la  captura y las  ventas de estos  productos d el mar en lo s  
últim os aflos; en 1972, sin  embargo, esas con d icion es comenzaron a tornarse fa vo ­
ra b les , reg istrán dose  igualmente aumentos de co t iza c io n e s  que s ig n if ic a r o n  in g r¿  
sos del orden de lo s  9 m illones de d ó la re s .
Como e l  v a lo r  u n ita r io  de la s  exportaciones de azúcar no va rió  en 1972, e l
crecim iento  ap reciab le  de las  ventas fue debido a l aumento del volumen exportado, 
A e l l o  contribuyeron la  mayor cuota d el mercado norteam ericano y e l  aumento de 
las  exportaciones a o tro s  m ercados .^
£ / Según estim aciones o f i c ia le s  la s  ventas del producto dism inuirán 22 m illo ­
nes de dólares en 1973.
4 /  A l 30 de septiembre de 1972 las  e x is te n c ia s  de Nicaragua ascendían a 
~  299 000 sa co s .
5 /  El gobierno norteamericano au torizó  la  l ib r e  entrada de carne del. e x te r io r  
e l  26 de ju n io  de 1972 para frenar e l  a lza  in terna  de p r e c io s , 
ó /  Los productores nicaragüenses estaban tratando de obtener mayores cuotas en 
e l  mercado estadounidense.
/El comercio
El com ercio con Centroamérica se expandió sustanctalm ente en 1972» 
e l  sa ld o , aunque negativo , v o lv ió  a fo r ta le c e r  la  p o s ic ió n  de Nicaragua 
dentro d e l mercado re g io n a l, principalm ente por las  mayores co lo ca c ion es  
aludidas en Costa R ica y Honduras. (Véase e l  cuadro 7 .)
E llo  no obstante , se esperaban problemas asociados a la  suspensión 
tra n s ito r ia  d e l l ib r e  com ercio con Costa R ica , y posteriorm ente, derivados 
de la  m od ifica ción  de las p re feren cia s  cam biarias que otorgaba dicho p a ís  
a l  re s to  de Centroam érica.—̂
5- Finanzas p ú b lica s , moneda y bancos
El ahorro en la  cuenta corr ie n te  d el gobierno cen tra l se había man­
ten ido a un n iv e l a l t o ,  aunque sensiblemente in fe r io r  a l  de 1971 (véase e l  
cuadro 8 ) .  En términos gen era les, e l  hecho fue r e f l e j o  de la  p o l í t i c a  de 
aumentar las  d isp on ib ilid a d es  de recursos su scep tib les  de in v e r t ir s e  por e l  
se cto r  p ú b lico , y de c ie r ta s  r e s tr ic c io n e s  a la  expansión de las erogaciones 
c o r r ie n te s . Con todo, a d ife r e n c ia  de lo s  dos años precedentes, la  in ver­
sión  f í s i c a  d e l gobierno ce n tra l se redu jo cerca  d e l 9 por c ie n to , o to r ­
gándose en contrapartida mayores tran sferen cias  o cré d ito s  a l se cto r  para­
e s ta ta l que se mantuvieron en e fe c t o ,  en un n iv e l superior a lo s  140 m illones 
de córdobas. Adicionalmente se concedió un apoyo fin a n cie ro  de 75 m illones 
que fue destinado principalm ente a re c a p ita liz a r  e l  INCEI y e l  XNFONAC 
(véase e l  cuadro 10). Al p rop io  tiempo, una fra cc ió n  importante de lo s  recur­
sos se destin ó  a cancelar la  deuda in tern a , m ientras lo s  c ré d ito s  foráneos 
se empleaban, también en buena medida, en reestru ctu rar e l  endeudamiento de 
lo s  organismos e in s t itu c io n e s  autonómos.
Los ingresos ord in arios  --in te g ra d o s  por percepciones tr ib u ta r ia s  y 
no tr ib u ta r ia s — v ieron  red u cir  su tasa de expansión a s ó lo  e l  1 .4  por c ie n to , 
a causa de que lo s  ingresos no tr ib u ta r io s  se redujeron  sensiblemente 
(45 m illon es de córdobas), aunque re fle ja n d o  básicamente movimientos conta­
b le s ; la  transform ación de la  empresa TELCOR (Telecom unicaciones y Correos 
de Nicaragua) en organismo d escen tra liza d o , s ig n i f i c ó  una reducción  de 35 
m illon es de córdobas en lo s  ingresos d e l Gobierno Central y c ie r ta  ba ja  
en la  inversión  del mismo. (Véase e l  cuadro 9 . )
f 7 El  23 de octubre se r e s ta b le c ió  e l  l ib r e  com ercio con Costa R ica, aunque 
este  pa ís  e s ta b le c ió  un recargo cam biarlo a la  mayoría de las  importa­
cion es  centroam ericanas, excepción  hecha de una l i s t a  pequeña de productos 






Las percepciones im positivas aumentaron sin  embargo en un monto e s t i ­
mado de 7 .8  jpor c ie n to , obteniéndose lo s  mayores incrementos de lo s  impues­
tos  d ir e c to s . Los gravámenes de carácter  in d ire c to  pasaron de 438 a 
465 m illones de córdobas, principalm ente por e l  a lza de lo s  que recaen 
sobre la  producción y e l  consumo.
Los gastos co rr ie n te s  llega ron  a 533 m illones de córdobas, i( 4 .7 por 
c ie n to  superiores a lo s  del e je r c i c i o  a n te r io r ) .  Los pagos por sueldos y 
s a la r io s  observaron incrementos bastante moderados, habiéndose reducido 
lo s  correspondientes a la  ad qu is ic ión  de bienes y s e r v ic io s .  En con tra ste , 
las tra n s feren cia s , y sobre todo las sa lid a s  por pagos de in tereses  de la  
deuda p ú b lica  — cuyo monto se d u p lica  con creces  a l pasar de 18 a cerca  de 
40 m illones de córdob as-- experimentaron aumentos superiores (véase nueva­
mente e l  cuadro 1 0 ).
No obstante, lo s  n iv e le s  a lto s  d e l ahorro en cuenta co rr ie n te , las  
erogaciones en cuenta de ca p ita l y la  liq u id a c ión  de préstamos in tern os, 
h ic ie ro n  n ecesario  con tratar c ré d ito s  foráneos netos por cerca  de 
235 m illones de córdobas, (véase de nuevo e l  cuadro 8 ) ,  Como se in d icó , 
e l  desa juste  se e x p lica  principalm ente por la  elevada cuantía de las  
tran sferen cias  en la s  cuentas co rr ie n te s  y de c a p ita l , que fueron d estin a ­
das, en esen cia , a sanear financieram ente varias  in s t itu c io n e s  autónomas.
Por su parte, la  p o l í t i c a  c r e d i t i c ia  se adaptó a l ritm o de expansión 
de la  in versión  privada d el p a ís . Los c ré d ito s  in ternos otorgados por e l  
sistem a bancario parece que hablan reg istra d o  un crecim iento in fe r io r  a l 
5 por c ien to  (a pesar de las  mayores d isp on ib ilid a d es  de recursos de lo s  
bancos como r e f l e jo  del aumento del ahorro d ire cto  d el se cto r  exp orta d or). 
Los préstamos a la  ag ricu ltu ra  apenas cre c ie ro n  en 4 .2  por c ie n to  (sa ldos 
a octu b re ), mientras lo s  correspondientes a la  ganadería y la  in d u stria  se 
elevaban a 9 .6  y 10.0 por c ien to  respectivam ente. Por lo  que se r e f i e r e  a l 
c ré d ito  a la  in d u stria  y a l com ercio, e l  sistem a bancario aportó fondos para 
re so lv e r  problemas de financiam iento de la  producción y de in ven tarios  que 
surgieron  con motivo de las  d if ic u lta d e s  que experimentó e l  Mercado Común 




Algunos renglones de lo s  pasivos d el sistem a bancario tuvieron  en 
con traste  incrementos muy ap recíab les  que se m anifestaron en *|n aumento 
dé la  liq u id e z  y de lo s  recursos en poder del p ú b lico . Los dep ósitos  en 
cuenta co rr ie n te  pasaron de 310 a 414 m illones de córdobas y lo s  dep ósitos  
de ahorro y p lazo , de 329 a 495 m illones (saldes a o c tu b re ). (Véase e l  
cuadro 1 1 .)  Nuevamente se comprueba, desde un ángulo d is t in to , que e l  
auge del se cto r  exportador no se transm itió  a l re s to  de las  activ id ad es 
productivas y a la  inversión  como consecuencia de la  sequía y - - a l  menos 
en alguna medida— de o r ien ta cion es  r e s t r ic t iv a s  en la  e s fe ra  del gasto  
y c e l  manejo de lo s  sistem as fin a n cie ros  in tern os . También es p o s ib le  
que in flu y era  en e l l o  e l  a lza  de algunos gravámenes a la  propiedad.
El resu ltado neto de todas las  fuerzas señaladas había conducido 
s. n embargo, en d e f in it iv a , a un forta le c im ien to  su stan cia l de la  p o s i ­
ción  de reservas in tern acion a les  netas d ël Banco Central y d e l re s to  de 
las  in s t itu c io n e s  f in a n c ie ra s . Las reservas brutas de d iv isa s  habían 
pasado de 60 a 76 m illones de dólares (sa ld os  a o c tu b re ), perm itiendo 
la  can ce la ción  de montos elevados de deuda externa, especialm ente a la  
banca com ercial y e l  acrecentam iento de las  d isp on ib ilid a d es  n etas.
En esas c ircu n sta n cia s , de no haber ocu rrid o  e l  terrem oto, Nicaragua se 
en contraria  en con d icion es fin an cieras  favorab les  para impulsar un c r e ­
cim iento bastante rápido de su economía ai haber a liv ia d o  e l  estrangula- 
miento de su balanza de pagos, mejorado la  estru ctu ra  de la  deuda 
externa y r e v ita liz a d o  la s  finanzas de lo s  p r in c ip a le s  organismos autó­
nomos y de fomento. A lo  a n terior  cabría  agregar lo s  acuerdos de lo s  
gobiernos centroam ericanos para emprender, en e l  curso de 1973, e l  p ro­
ceso de reestru ctu ración  del Mercado Común que podrían haber con tra ­
rrestado fa ctores  p rev ios  de incertidum bre. El único obstácu lo  de 
im portancia habrían s ido  lo s  e fe c to s  d ife r id o s  de la  sequía, que se 
rese n tir ía n  marcadamente en 1973.
/Cuadro 1
Cuadro 1
NICARAGUA : OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1968 A 1972
M illones de córdobas de 1960____________  Tasas anuales de crecim iento
1968 1969 1970 1971á / 1972-/ 1969 1970 1971 1972
Producto in terno bruto a p recios  
de mercado 4 570.6 9 832.4 5 079.5 5 308,1 5 573.5 5.7 5.1 4.5 5 .0
Im portaciones de bienes y 
s e rv ic io s 1 521.3 1 445.1 1 609.0 1 660.5 1 678.8 -5 .0 11.3 3.2 1.1
O ferta g lo b a l 6 091.9 6 277.5 6 688.5 6 968.6 7 252.3 3 .0 6 .5 4.2 4 .1
E fecto  de la  re la c ió n  de lo s  
términos d e l intercam bio 156.5 98.2 190.3 153.7 155.8
Demanda g lob a l 6 248.4 6 375.7 6 878.8 7 122.3 7 408.1 2 .0 7.9 3.5 4 .0
Poder de compra de la s  exporta ­
ciones de bienes y s e r v ic io s 1 375.8 1 327.7 1 503.1 1 537.7 1 836.0 -3 .5 11.3 2 .3 19.4
Formación bruta de c a p ita l  to ta l 820 .9 955.9 973,5 1 009.5 918.2 16.4 1.8 3.7 -9 .0
Formación bruta de c a p ita l  
f i j o 712.2 840.2 853.6 886.0 848.8 18.0 1.6 3 .8 -4 .2
Pública 168.0 187.5 215.4 278.9 253.8 11.6 14.9 29.5 -9 .0
Frivada 544.2 652.7 638.2 607.1 595.0 19.9 -2 .2 -4 .9 -2 .0
Aumento de e x is te n c ia s 108.7 115.7 119.9 123.5 69 .4
Gastos de consumo 4 051.7 4 092.1 4 402.2 4 575.1 4 653.9 1.0 7.6 3 .9 1 .7
Del Gobierno General 398.0 432.7 443.7 445.0 449.5 8.7 2 .5 0.3 1 .0
Privado 3 653.7 3 659.4 3 958.5 4 130.1 4 204.4 0.2 8.2 4.3 1 .8
Fuente : CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c ia l e s ,
a /  Prelim inar, 
b /  Estim aciones.
aÛONICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES POR SECTORES DE •
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1963 A 1972 O
Cuadro 2
M illones de córdobas de 1960 Tasas anuales de crecim iento
1968 1969 1970 1971a/ 1972 b/ 1969 1970 1971 1972
Total 4 175.3 4 412.2 4 637.1 4 845.8 5 088.1 5 .7 5.1 4 .5 5 .0
A g ricu ltu ra , s i lv ic u ltu r a ,  caza y 
pesca 1 189.1 1 259.5 1 294.0 1 356.0 1 387.2 5.9 2.7 4 .8 2 .3
Minas y canteras 67.2 64.4 56.8 47.5 45.5 -4 .2 -11 .8 -1 6 .4 -4 .2
Industria  manufacturera 624.1 680.3 765.6 815.4 876.6 9.0 12.5 6 .5 7.5
Construcción 150.3 169.3 166.7 171.1 174.4 12.6 -1 .5 2 .6 1 .9
E le c tr ic id a d , gas y agua 86.6 93.9 103.0 111.0 120.5 8.4 9 .7 7.8 8 ,6
Transportes y comunicaciones 245.9 255.9 264.9 281.9 301.6 4.1 3.5 6 .4 7 .0
Comercio y finanzas 864.5 891.4 934.3 990.2 1 056.1 3.1 4.9 5.9 6 .7
Comercio 747.0 777.2 807.5 849.5 909.0 4 .0 3.9 5.2 7.0
Finanzas 117.5 114.2 127.3 140.7 147.1 -2 .8 11.5 10.5 4 .5
Propiedad de viv iendas 306.9 315.8 327 0 336.4 344.3 2 .9 3.5 2 .9 2 .3
Adm inistración pública  y defensa 251.7 283.6 295.6 297.7 301.3 8 .4 4.2 0 .7 1.2
Otros s e r v ic io s 308.5 320.1 330.7 345,6 364.6 3.8 3.3 4 .5 5 .5
D iscrepancia e s ta d ís t ic a 70.5 78.0 98.0 93.0 116.0
Fuente: CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c ia l e s ,  
a /  Prelim inar, 
b/  E stim aciones.
Cuadro 3
NICARAGUA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICES, 1968 A 1972
1968 1969 1970 1971 a / 1972 b / Tasas anuales de crecim iento 1969 1970 1971 1972
M illones de dólares
Exportaciones 192.9 190.1 215.2 224.7 276.0 -1 .5 13.2 4 .4 22.8
Bienes fob 161.0 157.5 177.8 186.3 236.0 -2 .2 12.9 4 .8 26.7
S e rv ic ie s 31.9 32.6 37.4 38.4 40.0 2.2 14.7 2 .7 4.2
Im portaciones 214.3 207.9 231.4 243.8 254.0 -3 .0 11.3 5 .4 4 .2
Bienes fob 165.2 158.4 177.4 189.3 198.0 -4 .1 12.0 6 .7 4.6
S e rv ic io s 49.1 49 .5 53.7 54.5 56.0 0 .8 8 .5 1.5 2.8
M illones de dólares de 1960
Exportaciones 180.0 131.5 193.8 204.3 248.0 0 .8 6 .8 5 .4 21.4
Bienes fob 153.3 154.4 163.1 172.5 215.0 0 .7 5.6 5.8 24.6
S e rv ic io s 26.7 27.1 30.7 31.8 33.0 1.5 13.3 3 6 3.8
Im portaciones 225.6 214.3 238.6 246.2 249.0 -5 .0 11.3 3.2 1.1
Bienes fob 173.9 163,3 183.2 191.2 194.0 -6 .1 12.2 4 .4 1.5
S e rv ic io s 51.7 54.0 55.4 55.0 55.0 -1 .4 8 .6 -0 .7 -
Poder de compra de las exportaciones 203.1 195.0 221.9 227.0 271.0 -3 .5 13.2 2 .3 19.4
E fecto  de la  re la c ió n  del intercam bio 23.1 14.5 28.1 22.7 23.0
In d ice  de v a lo r  u n ita r io  1960* 100
Exportaciones 107 105 111 110 111 -1 .9 5 .7 -0 .9 0.9
Bienes fob 105 102 109 108 110 -2 .9 6 .9 -0 .9 1.9
S erv ic io s 119 120 122 121 122 0.3 1.7 -0 .8 0 .8
Im portaciones 95 97 97 99 102 2.1 - 2 .1
R elación  de lo s  términos d e l in te r ­ 09•
cambio 113 108 114 111 109 - ...tu
Fuente ; (S U L , -a %&»• e l l m  o f i c ia le s ,  
a /  P x a l l M M p v  * S ¡/ l ' s t l r t a c i c n e a .
Cuadro 4
NICARAGUA: VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS, 1968 A 1972
1968




Carne fresca  15.9
Camarón y langosta 5.1




Carne fresca  11.3
Camarón y langosta 3.2
A jo n jo l í  109.7
Algodón 106.2
Azúcar 131.8
Café oro  90.2
Carne fresca  140.3
Camarón y langosta 159.6
1969 1970 1971 1972“
M illones de dólares
2 .5 2 .3 2 .0 1 .8
45 .4 34.2 41.3 61.2
8 .3 9.8 11.6 14.9
20.6 32.1 29.3 31.3
20.8 26.6 28.7 35.9
6 .8 5.9 5 .8 9.1
M illones de dólares de 1960
2.1 1.7 1 .4 1.2
48.6 36.4 41.6 53.6
6 .1 7 .0 7.7 9.9
23 .4 26.7 28.6 29.5
13.5 16.3 16.6 19.2
4 ,3 3 .5 3.2 4 .4
Indice de va lor u n ita r io (I960 «  100)
124.0 135.3 140.7 155.2
93.4 94.1 99.2 114.1
136.2 140.4 151.6 151.6
87.7 120.2 102.4 106.1
154.0 163.4 172.6 186.8
155.3 167.2 178,3 204.9
Tasas anuales de crecim iento
1969 1970 1971 1972
-1 8 .8 -8 .0 -1 3 .3 -1 0 .0
-2 3 .9 20.8 20.8 48 .2
50.9 18.1 18.4 28 .4
-9 9 .4 55.8 -8 .7 6 .8
30.8 27.9 7.9 25.1
33.3 -13 .2 -1 .7 58.0
-19 .2 -1 9 .0 -17 .6 -1 4 ,3
-13 .5 -25 .1 14.3 28.8
48.8 14.8 10.0 28.3
17.1 14.1 7.9 3.1
19.5 20.7 1 .8 15.7
34.4 -18.6 -8 .6 38.9
13.0 9.1 4 .0 10.3
-12 .1 0.7 5 .4 15.0
3 .3 3.1 8 .0 -
-2 .8 37.1 -14.7 3.6
9 .8 6.1 5.6 8.2
-2 .7 7 .7 6 .6 14.9
Fuente: CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c i a l e s ,
a /  Prelim inar.
CEPAL/MEX/73/4
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Cuadro 5
NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1968 A 1972
A. B ienes, s e r v ic io s  y donaciones
Exportaciones fob b /  161.0
Im portaciones fob b /  -165.2
Balance com ercial -4 .2
Ingresos por s e r v ic io s  33.8
Egresos por s e r v ic io s  77.8
Balance de s e r v ic io s  -4 4 .0
Donaciones (n eto ) 6 .3
Subtotal -4 1 .9
B. Movimiento de ca p ita l privado
Inversión  d ire cta  16.4
R etiros  sobre préstamos 2 .1
Am ortizaciones -1 .6
C rédito com ercial y o tros  -6 .4  
Subtotal 10.5
c /C. Movimiento de ca p ita l o f i c i a l —
R etiros sobre préstamos 49.3




E. Errores y om isiones -0 .3
F. Saldo ( A + B + C + D + E )  5. 5
G. Cambio en reservas in terna­
c ion a les  netas d / -5 .5
Banco Central -1 .9
P os ic ión  neta FMI 19.0
Cámara comp. CA . -0 .2
Otras reservas netas— -20 .7
Bancos com erciales t f  -3 .6
.57.5 177.8 186.5 235.9
.58.4 -177.7 -189 .5 -198 .0
-0 .9 0.1 -3 .0 37.9
36.2 41.1 40.3 42 .0
77.5 85.5 -82 .2 -95 .7
■41.3 -4 4 .4 -4 1 .9 -53 .7
6 .5 6 .0 5 .0 6 .9
•35.7 -3 8 .3 -3 9 t9 -8 .9
12.0 15.0 13.3 12.0
2 .4 3 .4 2.7 2 .1
-1 .8 -2 .4 -0 .8 -3 .0
2.7 4 .3 0 .3 -4 .0
15.3 20 .3 15.5 7.1
30.4 45.2 60 .9 65.9
-12 .6 -18 .1 -2 2 .9 -2 7 .6
-1 .4 -2 .0 -0 .4 -2 .0
16.4 25.1 37.6 36.3
- 3.2 2 .9 2 .9
-2 .5 2 .2 -2 .8 -
-6 .5 12.5 13.3 37.4
6 .5 -1 2 .5 -1 3 .3 -3 7 .4
4 .7 -9 .2 -5 .8 -
-1 .0 -5 .2 3 .0 -
-0 .5 -0 .2 -2 .0 -
6 .2 -3 .8 -6 .8 -
1 .8 -3 .3 -7 .5 -
Fuente: Banco Central de Nicaragua, 
a/  Estim ación.
b /  C ifras  ajustadas para balanza de pagos, 
ç /  Incluye ca p ita l o f i c i a l  ban cario . 
d / Signo ( - )  in d ica  aumento, 
e /  Tenencias DEG* S • 
í f  Incluye préstamos a co r to  p la zo .
NICARAGUA: IMPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS, 1968 A 1972
(M iles de d ó lares)
Cuadr 6
1968 1969 1970 1971













para agricu ltu ra  
M aterias primas
para in du stria  
M ateriales de construcción
Bienes de ca p ita l















































0 .5  371
29.1 64 468 30.6 
42 378
22 090










155 140 100.0 159 442
47 173 30.4 49 271
30 474 32 021







































(M iles de dólares)
Cuadro 7
NICARAGUA: COMERCIO CON CENTROAMERICA, 1968 A 1972
I960 1969 1970 1971
Exportaciones 24 636 31 684 46 056 47 353 34 710 41 192.4
Guatemala 3 523 5 083 7 250 9 169 6 521 7 138.5
El Salvador 5 693 6 524 7 311 9 149 6 284 7 605.9
Honduras 4 374 6 402 12 513 3 897 3 006 5 217.9
Costa Rica 11 041 13 675 18 332: 25 138 18 899 21 180.1
Im portaciones 46 172 42 219 50 015 53 591 39 319 44 080.9
Guatemala 12 965 12 883 15 729 18 867 13 801 14 743.8
El Salvador 14 069 11 856 15 426 16 061 11 936 12 409.0
Honduras 4 109 4 738 4 927 2 082 1 351 1 851.7
Costa Rica 14 229 12 742 13 933 16 581 12 231 15 076.4
Saldo -21 536 -10 535 -3 959 -6 239 -4 609 -2 838.5
Guatemala -9 437 -7 800 -8 479 -9 699 -7 280 -7 555.3
El Salvador -9 176 -5 332 -7 615 -6 912 -5 652 -4 803.0
Honduras 265 1 664 7 636 1 814 1 655 3 356 .2
Costa Rica 3 103 933 4 449 8 557 6 668 6 103.7




NICARAGUA: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMENTO DEL DEFICIT FISCAL
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972
{M ilIones de córdobas)
Cuadro 8
1968 1969 1970 1971 197 2 ^
Ingresos ord inarios—̂ 467.1 488.1 571.4 632.9 641.6
Gastos corrien tes 424.7 445.5 480.2 508.8 532.8
Ahorro co rr ie n te 42 .4 42.6 91.2 124.1 108.8
c /Gastos de ca p ita l— 101.2 123.9 164.5 278.7 341.8
D é f ic i t  o superávit -5 8 .8 -8 1 .3 -7 3 .3 -154 .6 -2 3 3 .0
Financiamiento
C rédito  externo (neto) 37.4 28.7 62 .0 90.9 234.8
Prés tamos 54.3 47.1 82.8 113.3 257.8
Am ortizaciones 16.9 18.4 20.8 22.4 23.0
C rédito in terno (neto) 8 .6 12.5 18.5 13.6 -1 .4
Emisión de va les 17.2 18.0 25.7 25.7 18.3
Am ortización 8 .6 5.5 7 .2 12.2 19.7
Préstamos d el Banco Central (n eto) - 5 . 2 -6 .1 -3 .8 27.5 -4 .0
Uso de saldos de ca ja  (-aumento) 18.0 46.2 -3 .4 22.6 3.6
V ariación  de depósitos -2 0 .9 9 .3 6 .9 9 .4 • • #
V ariación  de ob ligacion es 10.0 1.5 2.5 4 .2 • * •
Cheques 28.6 35.6 -1 4 .4 9 .4 • • •
A ctivos  fin an cieros 0.3 -0 .2 1.6 -0 .4 • * •'
Fuente: Banco Central de Nicaragua,
a/  Es tim aciones.
b /  In clu ye resu ltados netos de re in tegros  y desembolsos no presupuestarios, 
c /  Descontada la  am ortización de la  deuda.
CEPAL/MEX/73/4
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Cuadro 9
NICARAGUA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972
1968 1969 1970 1971 1972s7
Total 467.1 488.1 571.4 632.9 641,6
T ribu tarios 426.7 440.6 512.4 554,6 598.4
D irectos '95 .8 90.8 106.5 116.9 133.5
Sobre la  renta 52.3 50.1 55.1 63.0 70 .6
Otros 43.5 40.7 51.4 53.9 63,5
In d irectos 330.9 349.8 405.9 437.7 464,9
Sobre exportación 4.7 4 .0 4.9 5.1 4 ,3
Sobre i-.portación 148.4 150.5 163.3 150.0 154.0
(Ingresos de e s ta b iliz a c ió n  
económica) 8 .6 19.1 20.6 20.4 19.5
Sobre producción y consumo 177.8 195.3 237.7 282.6 306.6
No tr ib u ta r io s 38.9 47 .5 59.0 78.3 43 .2
Ingresos no presupuestarios y 
a ju stes 1 .5 m - - -




NICARAGUA: GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972
(M illones de córdobas)
Cuadro 10
T ota l
Gastos co rr ien tes  
Sueldos y sa la r io s  
Bienes y s e r v ic io s  
Trans feren cias
In tereses de la  deuda pública
Gastos de ca p ita l 
Inversión  rea l 
Inversión  fin an ciera  
Trans feren cías  
Am ortización de la  deuda 
Externa 
Interna
1968 1969 1970 1971 1972 a /
556.6 599.4 676.5 826.1 937.3
424.7 445.5 480.2 508.8 532.3
251.3 259.7 264.2 278.7 282.3
81.2 03.2 96.2 105.1 100.5
81.3 30.9 102.7 106.7 110.4
10.9 13.7 17.1 18.3 39.6
131.9 153.9 196.3 317.3 388.5
90.4 08.8 110.6 136.8 124.5
0 .8 0 .9 0 .5 1.0 74.8
10.0 34.2 53.4 140.9 142.5
30.7 30.0 31.8 38.6 46.7
16.9 18 .4 20.8 22.4 23.0
13.8 11.6 11.0 16.2 23.7




(M illones de córdobas)
Cuadro 11
NICARAGUA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1968 A 1972
Saldos a f in  de año A octubre
A ctivos
Reservas in tern acion a les  (netas)
Banco Central 
Bancos com erciales












Otros a c t iv o s  (n e to s )
Pasivos
Medio c ircu la n te
B ille te s  y monedas en poder
507.6 535.3 600.0 638.4
1968 1969 1970 1971 1971 197?
1 055.6 1 087.5 1 236.0 1 380.6 1 271.0 1 614.6


























1 188.8 1 291.5 1 358.9 1 474.6 1 409.9 1 479.6
32.9 43.2 39.2 69.0 54.0 41.0























106.3 86.9 106.0 1 138.1 123.7 174.3
1 055.6 1 087.5 1 236.0 1 380.6 1 271.0 1 614.6
545.2 588.4
del pú blico
D epósitos en cuenta co rr ien te
208.5 218.5 250.9 251.5 220.8 253.3
del pú blico 280.1 294.2 330.2 371.3 309.9 413.8
Otros pasivos monetarios 19.0 22.6 18.9 15.6 14.5 21.3
Pasivos no monetarios 258.1 260.9 310.0 386.4 374.6 562.0
D epósitos de ahorro y plazo 215.7 224.6 267.1 340.7 329.2 495.4
Otros 42.3 36.3 42.9 45.6 45.4 66.6
C apita l y reservas 289.9 291.3 326.0 355.9 351.2 364.2
Fuente : Banco Central de Nicaragua.
NICARAGUA: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR LOS BANCOS
COMERCIALES, 1968 A 1972




Saldos a f in  de aflo________  A octubre
1968 1969 1970 1971 1971 1972
Total 1 082.0 1 121.0 1 155.5 1 230.5 1 193,6 1 293.5
Corto p lazo 675.9 676.3 636.3 708.7 669 .4 745.1
Largo p lazo 406.1 444.7 519.2 521.8 524.2 548.4
A gricu ltu ra 442.9 459.0 472.8 460.5 431.1 449.4
Costo plazo 311.0 297.2 263.8 254.0 224.9 223.5
Largo p lazo 131.9 161.8 209.0 206.5 206.2 225.9
Ganadería 225.3 211.2 222.7 233.2 238.9 261.9
Corto p lazo 58.4 57.0 52.2 77.2 80.7 105.7
Largo plazo 166.9 154.2 160.5 156.0 158.2 156.2
Indus t r ia 222.4 237.0 241.5 276.8 263.5 289.9
Corto plazo 143.2 143.7 124.9 156.1 144.1 163.6
Largo plazo 79.2 93.3 116.6 120.7 119.4 126.3
Comercio 131.4 140.5 140.7 169.3 164.4 205.5
Corto p lazo 131.4 140.5 140.7 169.3 164.4 205.5
Otros 60.0 73.3 77.8 90.7 95.7 86.8
Corto p lazo 31.9 37.9 44.7 52.1 55.3 46.9
Largo p lazo 28.1 35.4 33.1 38.6 40 .4 39.9
Fuente: Banco Central de Nicaragua.

